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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh personality traits, dan political efficacy terhadap political behavior di
kalangan pemilih pemula pada pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017 (2) pengaruh personality traits, dan political efficacy
terhadap voting behavior di kalangan pemilih pemula pada pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017 (3) pengaruh political behavior
terhadap voting behavior di kalangan pemilih pemula pada pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017 (4) pengaruh tidak langsung
personality traits, dan political efficacy terhadap voting behavior melalui political behavior di kalangan pemilih pemula pada
pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pemilih pemula yang mengikuti
pemilihan kepala daerah pada Tahun 2017, dengan jumlah responden sebanyak 200 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa personality traits, dan political efficacy secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap political behavior di kalangan
pemilih pemula pada pilkada Aceh tahun 2017, kemudian personality traits, dan political efficacy baik secara simultan maupun
parsial berpengaruh terhadap voting behavior di kalangan pemilih pemula pada pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017. Hasil
penelitian terhadap variabel political behavior menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan voting behavior di kalangan
pemilih pemula pada pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh tidak langsung
antara personality traits, dan political efficacy terhadap voting behavior melalui political behavior di kalangan pemilih pemula pada
pilkada di Kota Banda Aceh tahun 2017.
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